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BOLETIN OFICIA L LEON. 
A U T I C U L O i É n i i r J M . 
Gobihriio c í \ ¡ I «lo la lYroy¡nc¡ai 
N i n n . <¡ 
/T/ Exrmo, S . Ministro de la Coht riá¿ ort 
ton frrh i 2Ü (A7 actual me cÓrnutu a d si? 
gau'ti'e / / (¡I decreto, 
»Eri vi>ia do las cbitiilhiCadoncs rcmilid.is 
á este Mínislc^io por varios Crubcrnaclofés de 
provincia coi) o^ásíbn dé cieriüs dudas (¡nc 
o c u n r i i acerda dol m o l o de enltsiidprác el Real 
dccrolo do rL\4ablc*ciiínt*nlb de las Di|nilacione5 
pfoviiíciálc^ de " del aclüal; con objeló de evi-
larl.is én l o sücésivo, \ á fiii Uc ííjai* de una 
ve/4 i?! wrdid M o S M I I K I O del arl. del refe-
Hdo Pical dn c r i o , S M . sé ha servido mand.ir: 
I. Qtn» en liiA provincias dbtlde fallen Di-
pnliidos <lr l o s ( | I Í C ejercieron esltí honroso cargo 
desde 1^',0 á I S j ü , se conipleie el ninnero 
ron otros elegidos por los Alcaldes de l o s pue-
blos (pie compongan l o s respedivos partidos 
¡udicialfs, quienes MÍ reunirán al electo cu 
'•'> c . i i n v » did píSflido. 
Que los piulidos ¡Udicinles que, ó por 
báber adtiniiido esle carácter después de la 
crearion de las pipulaciolics provinciales, n por 
CuM(|uícra otra cansa, care/x^iíl de represen-
wcioil, o l K T s e n esle misino m. lodo para el 
^Oipliramiento de sus Dipulados. 
Que los (*ar^ ns de los asi elegidos co-
los ele todos los Dipuladus, dureii hasta la 
üucvn p|f»ccion ^ • ' i i - r-d. 
De Real orden lo comunico a V. S. para 
los efectos coi r» ^ poinlienh s." 
En su vptiSQCtttWCfQ v es arnl' rn r¡ aso 
^ dar el UUÍS pun ual y exacto cúriifílimicn* 
lo a l a csprcsncla U c l rrsn/ut inn % he acor* 
dn. o dirtitr las (h's osñ iones siguientes, 
1 .,J K n virlnd de la resolución del Golncr-
no de S M. con vista de lo inlormado por la 
Jünla (onsnlliva de esta pro\incia, se derla ra 
hah.ose en el caso de nueva 'etaedinn <le Dipu-
tad provinciales los p.oiidos de Lenn, \4oc-
ga; L i I5an<»za, liiano y Villaffanca clel Bier/.o, 
cou arreglo ú la^ prescripciones del espre.sado 
Real decreto. 
ií.a En su cum[)limicnlo los Alcaldes rons-
lilncionales de las rahezas de partido, circularán 
esle lk)letin eslraordinario á los de SU respecli-
va demarcación con toda la celeridad cine exi-
ge este imporlanle servicio. 
3. a Los Alcaldes de los Avunlamienlos se 
j )«Msonaián en la cahe/.a de pulido respectiva 
precisamente el dia o del próximo Seliernhre á 
• las 10 de SU mañana en la casa de Ayun-
* 
t.onienlo. y bajó la presidencia del Alcalde cons-
lilucional de la misma capilal del parlidOj p r o -
cederáb en votación .secreta > por medio de p a -
peletas :i la elección del Diputado provincial 
que linva de represt nl.o le. 
4. a Quedará elegido Diputado el que reúna 
la mayoría absoluta de votos. 
Sn Si no resollase elección en el primer 
eseinlinio, se procederá al segundo entre lo» 
dos candidatos i¡ne bullesen ol U n i d o ri:a\0r 
n n i m i-o de voios ó de los tres si llegára el ca -
si) de i|ne st^  dividiesen por igual los sufragios 
cni i e este ní imero. 
¿ o j n éíle segáhdd esernlinio resultará éfc-
gido el (pie óblenga Ifi Ifná^ríá rcLtiva. 
7. a » n e.rs : de empale decidirá la suerte. 
8. a Verilifüda la elíMcion se e s l endná el nc-
la d(i su résútiadb, <|ue íirjnarán lodc^ Ids A l -
caldes que hayan eoncurrido á la elección con 
A 16 • 
el Sccr lin io de la cdjMBM de parluio: ile la cual 
remiliráu copias cerlificadás por el misino con 
c! V/' ij." del Alcalde presidente, ana á esle Gp-
bienio C Í N Ü y otra 6 la Diputácion proviiiipiaL 
9.a Los Diputados provinciales que resul-
ten elegvJcjs se prp^enUrán en esta capítaJ á 
lomar asienlo el «lia G del qsprcs^ ido nies <lc 
Setiembre no piidíéndo adinilir mayor demora 
los percnlorius li.il.ijos á (;(JC e^ la onln^ada 
la corporación provincial y la necesidad de ijijo 
eslen legitimatncnlc represeiilados en ella loilos 
los partidos judiciales. 
E l celo y el patriotismo de los Alcaldes 
constitucionales de esta provincia hace cscusado 
todo encareciniientó poríjiie no .puede oculiar-
s les la urgencia Í¡>' ÜU asunto tan vital, í n i i -
mamente enlazado con la acértacla gesliun de 
los intereses ds los pueblos encomendada á las 
Diputaciones provinciales, | 
León 1-^ 1 • V-'0^0 ( ^ ' 5^-1 " José María 
Ugnrlc 
Núm 4^ *^ 
JCl Excmo. Sr . prtsideiite dr. 1,1 Asorincibn 
general de Qahúderos me diré con f echa 8 del 
ac tual lo ' ¡ae sigue. 
«Debiendo haberse fonnado on el mes de 
Julio anteriór la estadística anual «L ganadería; 
espera esta Presidencia se sirva V. S. recordad 
á los Alcahles conslilucionalcs de esa provincia, 
la obligación de hacer esténder las listas dé ga-
naíleros y ganados íle todas especies cpio haya 
actualmenle en sus terminos municipales, chl 
u n i ó n con el Procurador s índ ico de ganader ía 
y el Secretaria; j presentar ü n résünVen aiilo-
rizado por los tres al Visitador de gana<lena 
su respectivo distrito, de ([ur ae6nii>áñ¿i lis-
ta; para qllC e^lo lo Úttífytñ al prinrip:,! ^ j 
provincia , con arreglo á ía instrucción ^ * o 
de Julio de 1851, y al reglamento oi-a,,;, 
aprobado por Real decreto de 31 de Mzv C0 
Umo. 
izo ¿i. 
En el U i iuino donde es lén veranenndo 
nados trashumante^ («pie son los í j u c han 
veimalo Cuera de e>a provincia) dolierá el \1, 
caldo dar al mtómo visitador del! (libliii., \\s(¿ 
nominal de sus d u e ñ o s y n ú m e r o de cabezas 
de cada uno, con separación de vecinos y fo 
rasleros, conforme al modelo especial ^ |)ara 
c¿la cla¿e se les c irculó con la citada instruc-
c i ó n ; para enviarle igualmente al Visitador 
principal. 
Si a l g ú n Alcalde no hubiese dado el resu-
men correspondiente al ano próximo pasólo, lo 
enviará con el del présenle . 
L a remesa de dichos dalos con los rnrs. que 
s e g ú n el ar l í cu lo 9.° de la misma instrucción 
deben apronlar los ganaderos para el gasto de 
escribiente, la harán los Alcaldes por persona 
segura ; y atendiendo á lo avanzado de la csla-
cion, se les recomienda que no retarden mas 
esle importante servicio, base principal de ía 
buena adminirsiracion fiel ramo. 
Lo que participo á V. S. para que tenga i 
bien mandarlo insertar en el Bolelin oficial, y 
enviarme un egctnplar del n ú m e r o en qjje se 
veriiiquc." • . 
j\o qué h ' dispuesto se inserte en este / «> 
riáaico oficial p .rn cqnocim 'ento d: tos Alfak 
des de esta proy hcict,, n u¡aeties cncar^ d 
nuis exacto cum l lmir t i io en ta rernis'oi} Jetas 
notos (¡ue en u preins etn < onunicacio i semen-
ciofi i in, á los Plsitadorcs dfi ftinadería </u¿ 11 
coní nüa ion se C S / J C S H / L L C O / ¡ i de Ago>!^  
de \ÍS^.=Jíqsc Marta Ugarte, 
L i s t a d e l o s r i s i t a d o r e s d r g á H ' a f h r i Q , y c a f u i t l a s d e l a p r o v i n c i a de 
L e ó n . 
PARTIDOS Y DISTRITOS. NOMBRIuS. RBSIDENGlAi 
Astorga D. Luis Prieto 
La Jiatitza D. Elcutciio García 
L a Kecltla D. Adriano Gulierrez. . 
León D: José Fernande/. Llamazares. 
Mur ías de Paredes D. Patricio QuiroS 
J i inño D. Toribio Carril 
Sahagu i distrito oicidentaL . D. Manuel Mailinez. . 
Idem ídem oriental. . D. Cayetano Fcrnandca. 








v i l l a i v i e r i 
Viílainánan. 
Madrid 8 de Agosto de I8í>; - Krancifco Hilarión Bravo, Secretario 
En h Cncrta Mmnd doi Domingo 20 del actual 
rí hutía Mitrh lo SÍQIÍÍÍSN(ÜÍ 
MINISTEHÍd \'V. CllACIA Y JUSTICIA. 
Circulares. 
La liberlnil rio iiii|irciaa es upo ile los dcrcchps 
níriv |Mri ! . . . . roiiH^fiaíliH L»n la Conílilnciün ilul bs-
i .le «pie. .-ti flctrWniÉ* cphi luilíh l(>> ésp.ulúlc^ púéilcn 
imprmin y pirtillíMV hlni'in.Ml.' u^.s i . U - H i'.m sujc-
cn-fi ó Ü I Í IÍ V » ' . ^ 'Í-'1 prüclAinuilo lili pVifiqfpio^Siñ 
e| rtuol n<» ífl r..ni|)u iiil«' la oMnicu i.» «le I03 Gubior-r 
|lN, ^, al IIIÍHIIIU l íe inpo, en coiujj'iiaiiqia cpn c| prtir 
dili. rMM- l i l in M ' | . . ( | , ll 'li [ilWbUi Cülü Q Id | Í U e i l C Í u JiOf 
n,e.li.i üe rcslriceiiihcs « j U ' ' . « ñ alacui ol IJ>Ü ilc 
fl(|U»'l « l í T r i ho, eMi .fi i|Uü «Irj. i i- i i - úli ahúko, y f|iio 
un rlenn ni'» «II1 civiíi /ticimi Btt tfinvíbrla t'ii it.>lni-
meiilM líe |{^«iuneil y llft <'>• un l 'l'». . ^ - Í ^ Biolv |",r 
LtámUcs UgaU^i ftnto '"S l>ibuiiaifU| LnjniJL'ieni*^ 
puiMÍén ter [VcrafCjjuiJoí y cosliga/Ju^ ln< C \ U ¡ I \ I . N y 
Belilus coiiVcihlus por m III.J IÜ im|iiciilíi quy, [iur 
lo IIII^IH» que IÍIÍÍJO ciifeftíigüs |íüilcfru¿úá, ilelr; eblár 
escüihula biiti ^htliUbt liimi>.n.. P I C M ' I I H I K M . I I U ilc 
los imprrsus íjii'' \» r>.m snliro niülorjus jiulllicis y 
Bi^iuleSj U104 ul V.inL>l»'iio tío Hit i^irgii tu m m -
l>|ir las leyes 1 especio de IÍIS publicaciuia^ re lü l ivü í á 
líutiios religiosos. 
A loí ÍUI Üluspos ciii c í e r l n m e í i l c coinclidn el 
sagrodú dtpósutí i1¿ !«• fe, j el coU>crvarl(j enloda su 
piiM / . i : u dios ücrre^lfonílu eul/licar y cehstJrar I«IÍ 
esrrilits t il nue se ulitl{lieií el domina ó la ihorill cris-
l íanuj üeru pnru cdo han de proreUcr en la rurina 
pntWnUi mi l.»s leyes recoiiiladit^ euidmim' con la 
[tula tl«- HeiiedicUi bultiaía el provida; ojendo lu 
explicaeiou del aul- i ajileji »ie uoinieuar MJ obi.i , e -^
cnlo ó imprecó« y ubtiletilcnduáe dj publicar la oon-
dcnatriiui y prubibiviDU liaála «pie S. M. presto su 
coiiM-nliniieiilo. 
.V» lian du olvidar lampoco los Prelados ipie 
II. N duelrináji c o u l i ó v e i libiüíi dcnlro de la osléríi l*ür 
lólica que bau dado onciuiieiUo u dtFcrehtc^ O C U C I J S , 
pero iju»' iiiiiica delijup bcrvir «lo pielexlu ii.iniiras 
luí tMíi pnlhbi »a> por la l^loia para iniciar un 
prpcediiuieiitu, tlici*ir un.i c o u d ü i i a c i o u ^ 111 niancdlar 
la repiii.iciuij y bu. n üumbVe de lus aulore» p r o c u -
láuduluM couiu bu*peclio8oa ÜÍI la le. Kslas móxiinaji 
bou aplicableb a U.> i;>cijlíne> públ i cos , pues 110 lian 
de ner dtt peor cuudicion (pie lus conlrovorsié las , con 
dvinmltl. s sin üit lus í « anlicando el seiilolo do >'JS 
ptafHIfiíduiioi sin mler i su exp l i cac ión , y cau-
ftaudole^ »le e>le mudo un peijuicio en sus ínlereVed 
n i ü l e n . i l o . c» lo «pie es aun ñ u s l.um nL .ble. ceban-
do una iiiancba. lal ve/, ii.ileli ble , en su opioion. 
Cühiplan rdireiíieule lus UU. Obu-pus uno de lt«s mas 
^(nCsCií idi ldcis deberes «pie les impune su elevado 
c^r-^ o, cúal » > t*l <le dingir p^slt^^lci y exliorl.i-
' s á |Ü¿ lielei , royo paslu i^pinlual les 04(0 
CU^oineíidado; poro Iniiiieiise en elbis a la en>c-
^>ii¿. dé la duclilii. J de la ini>ral c inl i^o.» , cnid^n-
uo muy esp'éciulineutü da no ineyclunu^,, m aun do 
übi.ln dlreciá ni imliteclanieule. a h l o c s , fullotQfi y 
pahodicóiTj láhto porepío no se ütnpaho l.i cepuiaejan 
de log osciilurei, 0 1 0 0 pura e\ii.jr inleipiclacionof 
•iai^lrag de Un inlcncioue* de lo< laurnoii ProUd^, 
k I í 
i]ufi 'ñ(t pnod^u mníos d* ter^b^nijíni* y parírtcal; 
[Vnrríifé cjórcon un ministofio lodo de $ut y matisa^ 
(lumbre. 
El Ciidiftírno dt» S. M , . qbh'^e 'há prnjintíílrflrt ftí-
•galMad mas rx ' i i t i i , 110 p^rfríilir.i tpit1 b o » nm^lln 
jprclexlo, ni por ninguna pegona p^r coí.snb'fnM:» «|nb 
sen, se VÍMK» la l ibtr t .ol Ijiié'lihnctí ehfoftoiftiVfé 
crwilir M H Ideiifi por itícdrii dd la impV«n1:i; 3 ; • 
ir.ul i do la piedad llu Iraeioh ipib Miilu brdtan en 
"I Erjisrojiado cspnflpl, espera f|üe en dviñ irá .1 «jiio 
t njnjfl.in HIS I I C M M . Ñ , inoolcan.lo ci» rl ..nin o del 
clero du MI9 re>pecli\.is «lióiosis la óbligaciod «pie 
tiene do obüdncar la Aulo'rbfaU, y do mj pbnar obs-
láctlios :\ MI l i l M r j i M i n i-v 
El l " bírriiQ creo linnomenlc rpie csii r! • n 
pctable uo o^ aparlarn de lo soniU (pi 1 ha sido 
trazada ¡ior Ins di^po^ioionos oivilfíá j 1 1 • y 
l|éu|i^uq dk* (pie nm^uno dd -«^ indivi u i pon-
drá cu la Iriále n^rqsidad do t^niplear loií 1.1 ii . do 
que dispone paro tepritnir á los inlracloreti de leyéa 
del Ueínii , Ühlré (ha ciiatoa so cueniá como una utí 
ías prmcipaloa la que líeíic por objeto él a$Qgiíriir la 
lib{«- m i i H n dyl pens^niíont^. 
Du Ucal orden lo ijigAfá V. para Mi i l j l r l i j íMir in, 
cuir-jouni. 'nlo y 1 !.•» { .> r . - iw.- in •rites Dios giiiinfói'n 
V. inm Ims MÍOS. Madrid l'J de Acostó Je 185i.=r3 
Jo.>e Aluiiau = S r . Obi>pu <;c . . . . 
Huiré los oicrnonlos con que r l (iobiorno ¡poentá 
para calmar laspasiont;^ moralizar los puebl^ y ron-
solidar el orden', uno de los mas principales csc l rle-
rv. su rnisíón, [turamerite espiritüdl eoDsísle » :Í e; -
ñ.»r 6 inculcar en el á n i m o de l«».s h 1 pcío y 
debido ubüdiancfa á las autoridades consliiuidas, v 
en exburlar ;i lo pa2 y Iral t í r i i id .nl , qua Aobeií eoií -
servar como individuo^ de una minina suciedad. Para 
el cumplitnionto de tan altos deberes, quo el orden 
público reclama y las sagradas letras aconsejiinj «1 
niediu roas poderoso'¿s la prcdicacioDj cuya inlluea^ 
c í a , q:;e su Inco seulir s iempie de^iq la « imUd mas 
P piiíu^a hasta la mes pequeña al.!. ' , es saludable 
cuamto basada dh el Evár\¿eíld se limita n ensi ñ ir 
los dtbures religioios y e n s l u n o s . la d d.iJa Miinisíun 
ó lus poderus conétUoidos v la obsérvaiicía Ak las lo-
yes y mandatos que de ellos emanan, h rn cuando 
a p . M ü n l ^ e d.- tan c le \ . i i lo como n a l o u l «fíjelo .de i -
cieinlc al l oneno de las roei l ioues JIOIUKMS y s o c i í -
le» cunsurandó ul ü o u i e r n o á ->:!s dele^;id«>.s, 5(Í;U-
lií'aniTd «'ii I";» ánimos 1J desconlianzá o inlroilmiondo 
en ellos el ¿sí-rupiUo^ proVocaíido la discordi.». o Ja 
deswbeiiiencia, ó in»pi . i iemlo, por úiUm s que la p . U 
se consolide, su inl iaoncia no puede IUCOUS do ser íao 
íiim >la como ile^nimo seria el derecho (pie para ello 
se invocase. 
No temo el GoliiQrno do S. M. que cj clarq espa-
ñol desconozca en la acimd situación t i sagrado do-
liar (pie W incúmbo . confórme a la utiíidod de, la 
[ulesía v al i n i en . de l i Nac ión . Sin embor!*^ como 
v pui l ie i . i sii^odor que iilgmiasieol^iiriic^s por er ror , 
P'O ciiii)maié\> M»^.; IK 10 *» p.«r euab|u.or elru nto-
l iyo tr^pasáray i.» hpeu I I ^ J U V de l¿ cual dol-cn < o r 
cer la predicoeiou, N | iu»¡eran a Iss au lo r idado C I M -
b.-s en1 el ebsh dó^pn ler c'oivli^ ellotí ( <> I -mu,' á 
fékMcjcé; S. >!: *é Ir i eorVidir ma>.dar *e recomítfQ^o 
á V. p| estr iólo dcl"»r que le iocnúíb^ ifc pfevenTf 7 
¿ 1 2 
r\ . i .r M . o inDicloái a.jioplftmlo a! c i . Ins moil!-
das ijiia sil y p'iu lenriíi I»* ilición u«iinM m is con-
tlii. i M i l ^. en lii ¡nl''li.' m i.i «le qü " si pur ilrs^.icia 
QQ |nsl:i>«'n, y si! i'.iiini'lirr.i y no ra.ii-.u.i IIC^IQ hn;-
bnn hti poíiiUrncío? c^róipcns el ITIJS li^crd fí>ir(»so 
o ostravíu on osiíi mal0riii, l is QuiiiriiluiIcH civifej 
I» oóui)ot;¿il l'»s i n f i ^ c l i n e s un l.i forui.! y con 
I J J O »íl r¡¿or ipic prey.ieiii)n I I ' V Í ' S 
Do Ueal úr.liMi ID ili^»» n V . piirii <ii inl í ' l iu 'cní ' in 
y i 'foüios cunHiüñioritójjt, [)un ^ n . ^ l o á Vf. miif:h<ui 
nrtos. Mmlriií 19 «lo Aguslü ilo I «Ti í .^ =Jnát3 Almiso = 
Scftnr OI»>p«» «I' ' . . . 
l.o que sn iiiserlá en esle períótUco nfi tul para su 
publicidad. L\a¡ '¿'2 dr Aijisto de lÜ7) i .=JüS¿ Mana 
Liarte. 
Ci<iCLTL.\n s sNúm í38. 
En el Bí)lclin oficial rlal 21 del que ri^o n ú -
mero 99 clojarün fie consignarse lós puebíóá (|ne 
deben cpnstiiulr ló^'düs Ayünlahiicnlos cinc á 
conitnuacibii se espresan. 
El de Vegaqnemfida se ro[)one cual sé ha-
llaba hace ílos anos curtípue.slo de los pueblos 
Vegaqticmáda capital^  Llatncra, Piílazüclo\ l>a 
Losilla y S. Adrián, Mala de la Uiva, Lugán 
v Candauedo: pasaildb los cinco barrios de I¡»s 
Arrjmadbs á el Ayunlaitiienlo de la Ercina á 
que perlcnecian en aquella época* 
Los pitcblos ile la Vigilia. Abiádbs, Campo* 
hermoso, La ("andana con Sopeña componen 
Ayuhtamienlo con la capUal en el primero^ se-
parándose los Ires prinicios del Aynnlainicnto 
ele ValdepiélagOj y loa dos Ulllmps del fie San-
la Golüthba de Curueno. León !25 de Agoslo 
de i'854l=Jo£e María ligarle, 
N ú m . 439* 
Por el Gobierno müitdr de esta provincia 
se dice á este civil i un /echa 18 del actual 
lo siguiente. 
pTengo el honor de a c o m p a ñ a r á V. S. la 
adjunta c o m u n i c a c i ó n cine dele ser entregada 
á D. Pedro Alvares del Ilio Suhlenienle (jue 
fué de Cuerpos Francós y la cual se lia ( ncon-
trado detenida en esle Gobierno militar por 
ignorarse el paradero del inlercsadPi Por s¡ 
V. S. tiene la homh.d de mandarlo inquirir á 
fm de que se pueda salisfactcr por el referido 
individuo el pedido que hace la süperíoridad; 
y niego á V . s tenga la bondad de avilarme 
el curso que se le «le á esla geslicni 
Lo fjue he dispuesto se infer e en este pc~ 
riurliío ofiiid r'i fm de tpte Urque á tonoci-
i/iii h/o dtl D . VedrO /Uv tes del W ü , ti m a l 
se presentará en e te Gobierno de /frou'niii 
dnnde. le s e / á entregad t tu to i innitación de 
(¡ur s- h cr mérito prée/a i tus forintí l i ales 
d r l i las. León 2 l de Agosto de I b J/J. - Jase 
Atarla Uga t*. 
ANUNCIO OFICIAL. 
Ministerio de Adminis trac ión militar de l i 
. , * 9U pro* 
vmcia de León. 
El Intendente militar de Gistilla la Vieja — 
Hace saber: que debiendo procederse con arre 
^lo á lo dfáputsio en Red orden de 17 (]^ 
corriente y con siijeccibn á las modificaciones 
introducidas en el pliego general de comljcjb-
nes aprobado en Rcül orden de 8 de A ^ H Q 
de 1850, «i conlralar el sunnnislro do 
pienso á las tropas y caballos del ejdrGÍlb es-
tanies y transeúntes por cada uno de l o s ¿¡L 
triios militares ile la Península c bslas Baleares 
desde l.u de ( V I u b r e pimimo, e$ceplo en Ca* 
laluna i|uc será desde I o de Noviembre s*w 
g u í e n l e , á fm de Setiembre de 1853, se con-
vfica por el preséntc i una pública y fdrn^al 
licitación .siniullanea que lendrá lugar en los 
eslrailos de la Intendencia general miiiiar y 
en los de las lulendenrias de cada dislrilo 
en los dias y horas que se marran a coniimia-
cion, bajo la presidencia de sus respectivos <¿c-
íes, con sujfxcion al anuncio y pliego gqnenii 
de condiciones \ a citado, inserios en la Gace-
ta dé Madrid de 'al del coinenlf; num. ai?, 
y que esL.rao de inamíieMo en las Secretarias 
de dichas dependencias. 
Dismims. bu, M O I U . 
Grutiada 
K^lrembdiira.. . . 
IMal Iu rCA. . . . . 
Aniloluelo | ^ 
Valencia í 
Nayuiiffl ) 
Üurpttf. . . . . . 1 8 
Pfov¡nj:|as ^''^^ollga«lo^ 
• j io cíe ScliemLrc. A latino del díi 
l pslilli l.i .x ue^.i. 
( HSllUii líl V l t jj. . 
(inlí ifl 
Aid^on 







A id. id. 
A id. id. 
id. id. 
Id. id. 
Viillfldnlid 23 de Agosto de 1 8 5 t . « A n l n n i ü Carhó — 
Lo qnf tnWln fl fíolflin oficial de la prnrjnn'a 
para la ihlntia ¡mUlirulad Lton 'J.j dt Agoilo de XÜ^IJ-* 
José Gutierre* de Tnán. 
ANUNCIO. 
l í a lurn i lo rspirailo el ann inli» ile Ins finen? pf* 
teni*í*ienlok 6 la I álirlcu «ir .S¡»II Mill/iñ y \ ir;"ia •'••I 
i iHsnin, s ñtitíi rtam sil Mlievu ameml i» i»l ntfi & 
dei [iróximn Sei ini i lue, <pie ieiuíiá hiK^r ,*n sl 
.le Vííieili ¡0 itú Jnnii .iü iliez «Ir Ul ni.'ñ.i.iii U^U 
t& nna lié la l.n.le, en Li e . isi ilel jwirn i P ^ ' 
la, i'ii ilnrnlc sr [MTV n.;i¡i í»l CII/I* iíii*crilit? al rn'rl" J 
puridrá «le. m>inilie t^>i la» eonilíeiMiiéii f|iir ,¡i' '' '' 
vir ilt) liase L e u y A ^ l " 21 ilü ( W i =rCf<fytJir^ 
l.nn/. 'l« /. I.mi i. 
